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タグ付け/タギング/コーディング ○ ○ ○ ○
タイムライン ○ ○ ○ ○
早送り/巻き戻し ○ ○ ○ ○
コマ送り/戻し ○ ○ ○ ○
集計機能 ○ ○ ○ ○
Excelとの互換性 ○ ○ ○ ○
文字・線・図 ○ ○ ○ ○
ズーム ○ ○ ○ ○
映像検索 ○ ○ ○ ○
ダウンロード,書き出し ○ ○ ○ ○
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